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 Для розрахунку даної балки запишемо спочатку 
рівняння нерівномірно-розподіленого 
навантаження q(x): 
  .  (1) 
Визначаємо рівнодійну силу R: (2) 
Знаходимо реакції на опорах балки R: 
 , звідси       
 
Згідно означення :  
Отже поперечну силу ми можемо знайти 
проінтегрувавши дане рівняння по х: 
Q(x)= ,  
звідси      і рівняння поперечної 
сили запишемо Q(x)=    (3) 
Відповідно до означення M(x) буде 
рівний:  
Про інтегрувавши рівняння  по х ми знайдемо 
згинальний момент: 
M(x)=  
Звідси  , отже M(x)=   
Тепер прирівнявши рівняння (3) до 0 визначимо 
: 
  ,звідки  
Звідси згинальний максимальний момент буде 
рівний   
За цим максимальним згинальним моментом ми 
можемо розрахувати необхідний поперечний 
перетин балки. 
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